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Expi:;s1c1on bibliográfica del Sép-
timo Arte·- E:riste en Barcelona, crea-
da y sostenida por el inq~tieto cindsta 
"mnatettr" D eliniro de C aralt, una i1npor-
1a11te biblioteca cineinatográfica: proba-
blemente, la primera de España en ún-
portancia. fon motivo del cincuente!ia1:io 
del cine, (,uralt ha expuesto al pitblico 
lo mejor de s1t biblioteca por medio de 
una "Exposición Bibliográfica" que se 
/la celebrado en el Centro Exc11r sionista 
de c atalufía, sede del amateurismo es-
paíiol. 
c 01110 cla11snra de la exposición, ha 
ocupado la cátedra del Centro Exwrsio-
11ista m1estro biten amigo y colaborador 
Antonio del Amo, autor del reciente libro 
Historia universal del cine. La conferen-
cia del culto escritor y cineísta versó sobre 
Teoría del montaje cinematográfico, pri-
mer capítido de 11n nuevo libro que está 
preparando sobre materias de estética 
del cine. En su extensa teorfo del montaje 
empieza Del An10 por separar los dos con-
ceptos de expresión cinematográfica: 
el qi;e se basa en la expresión de la iinagen 
por sí 1nisma y la forma de representa-
ción escénica en que las ideas necesitan 
sÍ!r expresadas por el diálogo. Así, no 
está el mayor peligro de teatralización en 
la nueva tendencia de planos largos, pues-
to que las escenas con ellos resueltas no 
habrían dejado de obedecer a un mismo 
concepto de representación escénica en 
el caso de haber sido divididas en diver-
sos encuadres. Del Amo se extiende en 
el amálisis de las imágenes usadas en len-
guaje cinematográfico, no por sn repre-
sentación objetiva, sino como símbolos, 
equivalentes a la metáfora en literat1ira , 
y estudia también la "acción sugerida" .. 
ofreciendo numerosos ejemplos, entre los 
que desrnellan los de M achaty, por los 
sí1nbolos, y los de Lubitsch, por la acción 
sugerida. Luego establece una interesante 
teoría sobre el niontaje visual, o senso- · 
rial, '.V el montaje deductivo, o cerebral. 
Gra cias a esta teoría demuestra cómo, 
por ejemplo, el plano estático de Frank 
M or,qan. en El bazar de las sorpresas, 
cuando obtiene la certeza. de la infidelidad 
de s11 esposa, es 11n plano de montaje 
deductivo, o sea la resultante del montaje 
de sensaciones y rernerdos que el direc-
tor ha tenido que acmmtlar sobre el actor 
Para lograr que éste los traspase al espec-
tador con sólo los matices de su expre-
sión. Sobre esta teoría elabora aún 
Del Amo otra más atrevida, consistente 
~n la correspondencia de esos tres monta-
Jes -cerebral, sensorial e intermedio-, 
con. otrns tantos tipos de espectadores : 
el introvertido, el extravertido y el tipo 
medio o equilibrado. 
Antonio del Amo escuchó extensas ova-




Premios anuales del C. E. C. 
El Círculo ele Escritores Cinemato-
gráficos, reunido en Junta General, ha 
concedido los siguientes pr·emios, corres-
pondientes al año 1945: 
LA MEJOR PELICULA.-Los últi-
mos de Filipinas. Por unanimidad. 
EL MEJOR DIRECTOR-Antonio 
Rc·mán (Los últimos de Filipinas), con 
'iete votos; Luis Lucia (Un hombre de 
nc.r¡ocios), tres votos; José Luis Sáenz 
de Heredia (El destino se disrnlpa), un 
voto; Rafael Gil (El fantasma y doña 
Jucmita), un voto . 
LA MEJOR ACTRIZ.- Ana Maris-
cii.l (U na sombra en la ventana y ¡ C ul-
tabl e!), seis votos; Mary Delgado (El 
fantasma y doíia Juanita y Tierra se-
dienta), seis votos. 
EL MEJOR ACTOR.-A r mando 
Calvo (Los últimos de Filipinas), ocho 
votos; Antonio Casal (Un ho1nbre de ne-
gocios), tres votos. Una abstención. · 
LA MEJOR ACTRIZ SECUNDA-
RIA.-Maruja Isbert (Un hombre de 
negocios), siete votos; María Bru (El 
camino de Babel y La vida en Hn hilo), 
dos votos; Camino Garrigó (El fantasma 
y doiia hianita) , un voto; Milagros Leal 
El destino se disculpa), un voto. Una 
abstención. 
EL MEJOR ACTOR SECUNDA-
RIO.-José María Lado (Tierra sedien-
ta, Bambú y Su última noche), siete vo-
tos; Fernando Fernán-Gómez (El desti-
no se disculpa), cuatro votos; Joaquín 
Roa (Tierra sedienta), un voto. 
EL MEJOR ARGUMENTO ORIGI-
NAL-La vida en 1m hilo (Edgar Nevi-
lle). Por unanimidad. 
EL MEJOR GUION.-La vida en un 
hilo (Edgar Neville). Por unanimidad. 
LA MEJOR FOTOGRAFIA.-Alfre-
do Fraile (Tierra sedienta), ocho voto~; 
Sebastián Perera (Una sombra en la ven-
tana y ¡Culpable!), dos votos; Cecilia 
Paniagua (Espronceda), un voto; José 
A guayo (La l·1.ma vale un millón), un 
voto. 
LOS . MEJORES DECORADOS.-
Este premio se declara desierto, conce-
diéndose, en cambio, dos premios a las 
mejores actrices del año, que resultaron 
empatadas en la votación. 
LA MEJOR LABOR MUSICAL.-
Ernesto Halffter (Bambú). Por unani-
midad. 
LA MEJOR CRITICA DESARRO-
LLADA DURANTE EL AJ'il'O.-Luis 
Gómez Mesa, siete votos; Domingo Fer-
nández Barreira, dos votos; Francisco 
Hernández-Blasco, un voto. Dos absten-
ciones. 
LA MEJOR LABOR LITERARIA 
EN MATERIA CINEMATOGRAFI-
CA.-Carlos Fernández Cuenca, cinco 
votos; Joaquín Romero-Marchent, tres 
votos; Luis Figuerola Ferreti, un voto. 
Tres abstenciones. 
En Madrid, a 6 de febrero de 1946.-
Firmaclo: Fernando Viola, Joaquín Ro-
mero-Marchent, Luis Gómez Mesa, Fran-
cisco H ernánclez-Blasco, Fernando Me-
relo, Carlos Fernández Cuenca, José 
G. de Ubieta, Antonio Barbero, Alberto 
Crespo, Pío García Viñolas, Luis Figue-
rola, Pío Ballesteros. 
La vida de Isabel, reina de Ingla-
terra, otra vez en el "cine" 
Diri g ida por Michael Curtiz, se 
ha producido en Estados Unidos una 
nueva versión de la vida de la reina 
Isabel. La interpreta Bette Davis y 
Erro! Flynn. E l título origina l de 
Ja pelícu la es : "The priva!.<>; live;; 
of Elizabeth and Essex" . 
Un "fllm" de Duvivier 
Una pe lícu la de Duvivier ha s idu 
estrenada en París: "Un te! pere 
et fils ". Realizada a la manera de 
Frank L loyd, s ignifica, como "Ca-
balgata'', Ja historia de una nación 
vista a través de la vida de una 
familia. La película fué terminada 
por su autor en junio de 1940, sien-
do contro lados sus negativos por 
las fu erzas a lemanas de ocupación, 
sin p oder ser proyectada hasta la 
fecha. E l escenario de es te "film " 
es tá escrito, en colaboración con 
Duvivi er , por Marcel Achard y Char-
les Spaak, y en su reparto figuran 
actores y actrices como Raimú, Mi-
chél Morgan, Lui s Jouvet y Suzy 
Prim. 
Nombramiento en el "cine" alemán 
Ha s id o nombrado director de la 
Asociación Alemana de Artistas 
Antina zi s el músico germano Peter 
Kreud er. 
Orson Welles, trabaja 
"El P-xtranjero" es el título del 
" film " de Orson Welle s, actualmente 
en curso de producción, con Edwarr. 
G. Ilobinson, Loretla Young y éi 
mismo en los principales papeles. 
Cine-Club en Zaragoza 
Se celebran, con éxito, sesiones 
d e Cine-C lub en Zaragoza. La ani-
mosa minoría cinematográfica local 
cumpl e su misión rectora y de orien-
tación. 
Mr. Lewis, a Madrid 
Llegará a Madrid Mr. Lewis, Di-
rector Regional de Metro Go ldwyn 
l\fay(')r, para Europa, Africa y Próxi-
mo Oriente. 
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